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•Μονοσήµαντος προσδιορισµός των Ελληνικών  
Οντοτήτων Επιστήµης και Έρευνας (ΟΕΕ) 
•Εθνικό ληξιαρχείο (registry) ΟΕΕ 
•Εξυπηρέτηση τρίτων υπηρεσιών η λειτουργικότητα 
  των οποίων προϋποθέτει τον µονοσήµαντο 
  προσδιορισµό των ΟΕΕ
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3Εµπλεκόµενα µέρη
Οµάδα Υποστήριξης του Έργου (Ο.Υ.Ε.)
Ανάδοχος Εταιρία
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4Οµάδα Υποστήριξης του Έργου
(Σ) Δηµήτρης Δέρβος, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. 
Γεώργιος Ευαγγελίδης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
Κωνσταντίνος Ντονάς, Διεθνές Πανεπιστήµιο 
Αθανάσιος Πετρίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 




Αρχική πρόβλεψη (2012): Είκοσι δύο (22) µήνες 
Τελική πρόβλεψη (2015): Πέντε (5) µήνες
Διεθνής διαγωνισµός (3 σε 1): 
Διεξαγωγή: 30 Απριλίου 2015 
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Φάση Α Προκαταρκτικές εργασίες
Φάση Β Απαιτήσεις - εργασίες υποδοµής
Φάση Γ Ανάπτυξη
Φάση Δ Έλεγχος
Φάση Ε Δοκιµαστική λειτουργία, υποστήριξη χρηστών
Φάση ΣΤ Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση, διάχυση, προβολή
Φάση Ζ Παραγωγική λειτουργία
Φάση Η Παραλαβή, αποτίµηση αποτελεσµάτων
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8Παραδοτέα της Ο.Υ.Ε.
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9Β- Προκαταρκτικές εργασίες
Η αρχιτεκτονική του συστήµατος 
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10Β- Απαιτήσεις, εργασίες υποδοµής
Έναρξη λειτουργίας του δικτυακού τόπου της δράσης: 
http://dhareweb.heal-link.gr/dhare 
!
Σχήµατα ασφάλειας στην πρόσβαση 
!
Προδιαγραφές της υπηρεσίας: 
πρώτο σετ περιπτώσεων χρήσης (use cases)
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11Γ- Ανάπτυξη
• Πρώτη έκδοση s_DHARE 
• Σχεδιασµός/ανάπτυξη client scripts  
για τον έλεγχο του API 
• Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση
• Τελική έκδοση s_DHARE
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12Γ- Πρώτη έκδοση s_DHARE
Προ-επεξεργασία δεδοµένων SCOPUS 
Προ-επεξεργασία δεδοµένων ΙΚΕΕ/Invenio (Α.Π.Θ.) 
Υλοποίηση της βάσης s_DHARE σε περιβάλλον  
OpenLink Virtuoso (Debian Linux) 
Φόρτωση δεδοµένων IKEE/Invenio σε s_DHARE
Δηµοσιοποίηση δεδοµένων s_DHARE ως linked data 
SPARQL EndPoint: δοκιµές εξυπηρέτησης αιτηµάτων 
(βίντεο: s_DHARE _Demo / διαδικτυακός τόπος της δράσης)
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13Γ- API client scripts 
Μελέτη της υπηρεσίας ORCID µε διττό στόχο: 
(α) ανάλογες λειτουργικές προδιαγραφές: DHARE API 
(β) ανάκτηση δεδοµένων από την ORCID για το DHARE
Δηµιουργία λογισµικού-πελάτη (script) για την  
υποβολή αιτηµάτων αναζήτησης στο API της ORCID 
(τεχνολογία: Python, urllib, lxml) 
Εκτέλεση αριθµού αναζητήσεων σε terminal window (Linux) 
και command prompt (MS-Windows) 
βίντεο: DHARE_API_Demo (DHARE website)
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13Γ- API client scripts 
Μελέτη της υπηρεσίας ORCID µε διττό στόχο: 
(α) ανάλογες λειτουργικές προδιαγραφές: DHARE API 
(β) ανάκτηση δεδοµένων από την ORCID για το DHARE
s_DHARE: 
Υλοποίηση JSON API για την εξυπηρέτηση 
αιτηµάτων (http requests) από τρίτες υπηρεσίες 
Τεχνολογίες: Python, Flask (REST API), pyodbc 
βίντεο: DHARE_API_Demo (DHARE website)
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13Γ- API client scripts 
Μελέτη της υπηρεσίας ORCID µε διττό στόχο: 
(α) ανάλογες λειτουργικές προδιαγραφές: DHARE API 
(β) ανάκτηση δεδοµένων από την ORCID για το DHARE
s_DHARE: 
Υλοποίηση φόρµας autocomplete για την  
επεξεργασία αιτηµάτων ανάκτησης κωδικού  
DHARE ID από τρίτες υπηρεσίες, σε πραγµατικό  
χρόνο 
βίντεο: DHARE_API_Demo (DHARE website)
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13Γ- API client scripts 
Μελέτη της υπηρεσίας ORCID µε διττό στόχο: 
(α) ανάλογες λειτουργικές προδιαγραφές: DHARE API 
(β) ανάκτηση δεδοµένων από την ORCID για το DHARE
Συνεργασία µε την οµάδα αποθετηρίων και  
δικτυακής πύλης του ΣΕΑΒ (ΕΜΠ). Η εν λόγω οµάδα 
ενσωµάτωσε τη λειτουργικότητα της autocomplete 
form στο λογισµικό HEAL-DSpace προς ανάκτηση/ 
“υποδοχή” του DHARE ID από το s_DHARE 
HEAL-metadata: contributorID/type=‘dhareID” 
βίντεο: DHARE_API_Demo (DHARE website)
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13Γ- API client scripts 
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14Γ- Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση
Έρευνα: ελεύθερα διαθέσιµο λογισµικό για τη δηµιουργία 
ηλεκτρονικών φορµών αξιολόγησης συστηµάτων και 
υπηρεσιών 
Επιλογή του περιβάλλοντος Google Forms 
Δηµιουργία πρώτης έκδοσης ερωτηµατολογίων αξιολόγησης: 
(α) τυπικός (γενικός) χρήστης της υπηρεσίας DHARE 
(β) αρµόδιος χειριστής (Α/Χ) της υπηρεσίας DHARE
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14Γ- Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση
Σε συνεργασία µε το γραφείο του ΣΕΑΒ στο ΑΠΘ: 
(α) δηµιουργία λογαριασµού σε εγκατάσταση osTicket 
(β) διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των 
     δυνατοτήτων του osTicket στο πλαίσιο του 
     παραδοτέου “Δοκιµαστική λειτουργία, υποστήριξη 
     χρηστών”, όπως και για την παρακολούθηση της 
     προόδου των εργασιών της Αναδόχου εταιρίας
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15ΣΤ- Ποιοτική & ποσοτική αξιολόγηση, διάχυση & προβολή
Τεκµηρίωση σηµείων-στιγµών της υπηρεσίας που  
επιδέχονται βελτιώσεων ή χρειάζεται να διορθωθούν
Ενέργειες προβολής και διάχυσης
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16ΣΤ- Ενέργειες προβολής και διάχυσης
Σύνταξη λίστας µε Ελληνικούς οργανισµούς επιστήµης  
και έρευνας
Συγκρότηση οµάδας εργασίας DHARE µε τα πέντε (5) 
µέλη της ΟΥΕ και εκπροσώπους πέντε (5) ακαδηµαϊκών 
ιδρυµάτων
Διεξαγωγή επτά (7) ωριαίων συναντήσεων της οµάδας 
εργασίας: επίδειξη/συζήτηση επί της διαφαινόµενης 
λειτουργικότητας της υπηρεσίας. Βιντεοσκόπηση και 
δηµοσιοποίηση των βίντεο µέσω του DHARE website 
(Α/Χ µόνον)
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16ΣΤ- Ενέργειες προβολής και διάχυσης
Επικοινωνία/συνεργασία µε την οµάδα ιδρυµατικών 
αποθετηρίων και του διαδικτυακού τόπου του ΣΕΑΒ  
στο ΕΜΠ. 
βίντεο: DHARE_API_Demo (DHARE website) 
!
Παρουσιάσεις του εθνικού αρχείου DHARE σε δύο (2) 
εθνικές ηµερίδες του ΣΕΑΒ (24/01/2014 και 06/02/2015),  
σε διεθνή ηµερίδα του Southern European Libraries Link 




DHARE ΟΥΕ + εκπρόσωποι πέντε (5) ακαδηµαϊκών  
ιδρυµάτων (αλφαβητικά): 
!
κ. Χριστιάνα Αναστασοπούλου (Ε.Μ.Π.) 
κ. Αγαθή Γέγιου (Ε.Μ.Π.) 
κ. Παναγιώτης Γεωργίου (Παν. Πατρών) 
κ. Γεωργία Γκογεράκη (Παν. Μακεδονίας) 
κ. Λία Ολλανδέζου (Α.Π.Θ. / Σ.Ε.Α.Β.) 




Διαχείριση του DHARE RDBMS
Επίβλεψη των καταγεγραµµένων ενεργειών χρήσης (log files)
Διαχείριση Linux, µετρήσεις επιδόσεων
Τεκµηρίωση προβληµάτων κατά τη χρήση της υπηρεσίας
Επικαιροποίηση του εγγράφου FAQ
Υλικό ενηµέρωσης και οδηγίες χρήσης
Συνεδρίες ενηµέρωσης χρηστών µέσω του Internet
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19Ζ- Επικαιροποίηση εγγράφου FAQ
Στο διαδικτυακό τόπο της δράσης:  
•  Δηµιουργία δηµόσια προσπελάσιµης ενότητας FAQ 
•  Δηµιουργία δηµόσια προσπελάσιµου χώρου συζητήσεων 
•  Εµπλουτισµός των FAQ µε νέο περιεχόµενο που  
 που προκύπτει κατά τις συναντήσεις της οµάδας εργασίας 
 DHARE 
•  Δηµιουργία ενότητας εξειδικευµένων FAQ και ιδιαίτερου 
 χώρου συζητήσεων για τους διαπιστευµένους χρήστες 
 του DHARE website (π.χ.: Α/Χ) 
•  Παρακολούθηση των στατιστικών επισκεψιµότητας κάθε  
 ενός από τα παραπάνω, ξεχωριστά 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20Ζ- Υλικό ενηµέρωσης και οδηγίες χρήσης
Ανάπτυξη επιπλέον περιπτώσεων χρήσης της υπηρεσίας,  
ουσιαστικά: ανάλυση απαιτήσεων 
Δηµιουργία οθονών mockup για την αποτελεσµατικότερη 
επικοινωνία των περιπτώσεων χρήσης στους εν δυνάµει 
χρήστες της υπηρεσίας 
Δηµιουργία επτά ωριαίων βίντεο µε τις συναντήσεις της  
οµάδας εργασίας DHARE (υλικό ενηµέρωσης για νέους 
εν δυνάµει χρήστες)
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20Ζ- Υλικό ενηµέρωσης και οδηγίες χρήσης
Υλοποίηση επιλεγµένων περιπτώσεων χρήσης: έλεγχος της  
ορθότητας του µοντέλου δεδοµένων, σηµαντικές λειτουργικές 
στιγµές στην πράξη 
Βίντεο: m_DHARE_Demo (DHARE website) 
Κατασκευή του µοντέλου δεδοµένων DHARE
Συνολικά: δέκα (10) βίντεο (υλικό ενηµέρωσης)
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21Ζ- Συνεδρίες ενηµέρωσης χρηστών µέσω του Internet
Επτά (7) συναντήσεις της οµάδας εργασίας DHARE 
Τα βίντεο των συναντήσεων διατίθενται προς θέαση 
στους διαπιστευµένους χρήστες του διαδικτυακού τόπου  
της δράσης (µέλη της οµάδας εργασίας και, αργότερα,  





Εθνικός Κατάλογος Οντοτήτων Επιστήμης και Έρευνας
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